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Технологическая потребность 








и технологических решений 
по оперативной корректировке 
плана формирования поездов. 
Основные элементы схемы выбора 
рационального варианта организации 
вагонопотоков при перевозке 
приватным подвижным составом. 
Предложена методика комплексного 
расчета плана для сквозных поездов 
и отправительской маршрутизации. 
Дается схема оперативного 
планирования поездной работы, 
которая с позиций экономики 
позволяет учесть требования 
компаний-операторов.
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В сфере  грузовых железнодорож-ных перевозок наблюдается си-туация,  когда  количество  ваго-
нов  в  эксплуатации  увеличивается 
с каждым годом (в 2011 году более 1 млн 
единиц),  а  процент  удовлетворения 
заявок грузоотправителей сокращается. 
Неуклонно снижается скорость достав-
ки  грузов.  Параллельно  наметилась 
тенденция к ухудшению качественных 
показателей перевозочной деятельнос-
ти. При  этом наблюдается  не  столько 
дефицит вагонов, сколько неэффектив-
ная  организация  работы  приватного 
парка грузовых вагонов. А главный ре-
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гает  использование  такого  варианта, 










ным,  т.  е.  ухудшающим  показатели 
всего полигона. Во избежание негатив-
ных последствий каждой станции тре-
буется  знать  критические min  и max 

















жет  устанавливаться  несколько  зон 













возможностей   станций   по   числу 
формируе мых  назначений  и  размерам 








на  выделенном  полигоне  управле ния 





го  полигона,  степени  детализации 
и  уровня  достоверности  исходных 
данных.  Укрупненная  схема  выбора 
рационального варианта организации 












рактеристиками  (на  основе  вагонной 






ческая  оценка:  выполнение  срока  до-







































основана  на  итерационном  методе 
с учетом затрат на такую маршрутиза-







го  расчета  ПФП  и  отправительской 









используются  на  последующих  этапах 




соответствии с ПФП П0
Моделирование 
показателей по 

















Рис. 2. Укрупненная схема оперативного планирования поездной работы.
Прогноз подхода транзитных и расформировываемых поездов к полигону 
управления
Обработка заявок на доставку отправок и порожних вагонов с полигона 
с прикреплением к станциям зарождения вагонопотоков в вагонах:
• компаний-операторов;
• ОАО «РЖД» и ДЗО;
• других железнодорожных администраций.
Распределение в соответствии с вариантом организации вагонопотоков:
• расформировываемых поездов по сортировочным системам полигона;
• ниток графика отправления между станциями и сортировочными 
системами.
Расчет оперативного плана поездной работы с пониточным прикреплением 
поездов различных категорий к ниткам графика с учетом логистических 
характеристик вагонопотоков
Текущий план местной работы станций полигона управления
Имитационное моделирование поездной работы полигона:
• оценка выполнения сроков доставки и иных условий договоров на 
перевозку по корреспонденциям вагонопотоков; 
• расчет показателей плана поездной работы;




выделенных для полигона 
управления
Выделенных для полигона 
тяговых и графиковых 




Формирование календарных планов 
и планов работы станции полигона:
• очередность роспуска;
• специализация путей;
• схемы формируемых составов.
Утверждение плана поездной 
работы полигона
Анализ выполнения плана 
поездной и местной работы График исполненной работы




для  учета  маршрутизации  в  расчете 
ПФП по сетевым опорным станциям);
II  –  блок  выбора  условий  расчета 
(инфраструктурных,  технологических, 
временных, экономических и т. п.);
III  –  блок  подготовки  расчетных 










V  –  блок  выделения  специальных 
назначений в плане формирования по-
ездов,  диктуемых особыми технологи-












VII –  блок  составления  планов  от-
правительской  маршрутизации  для 














в  соответствии  со  своим  вариантом 



























организации  перевозок  в  приватном 


























ванных  планов  для  станций  полигона 
управления;




















формирования  поездов  даст  возмож-
ность  повысить  соответствие  планов 
организации  вагонопотоков  реальным 
размерам  перевозок  и  требованиям 
компаний-операторов  к  условиям  до-
ставки  грузов.  Такое  формирование 
поездов позволит компаниям-операто-
рам эффективнее использовать приват-
ные  вагоны,  экономически  более  вы-
годно эксплуатировать подвижной со-











technological neceSSity for train maKing-up and Scheduling 
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The number of freight cars in Russia has 
considerably increased lately (more than 1 mln 
units in 2011), but the rate of satisfied demands 
of customers for freightage has on the contrary 
reduced. The time of delivery is increasing. As 
there is no shortage in cars the problem resides in 
non-efficient operation of private car rolling stock. 
The capacity of reduction of delivery time should 
be considered through reducing staying idle time 
and delays under technical and loading operations 
rather than by increasing technical speed. So the 
problem of enhancement of freightage should be 
seen and approached firstly as an economic  and 
technological process.
According to technology in force the car traffic is 
organized in conformity with the plan of train making-
up. But the plan, which is adopted for a full year 
period, is optimum for a certain assessed volume of 
car traffic. As a rule, it’s the most probable value of 
traffic density. And there are considerable fluctuations 
from and towards the average value during the year.
In order to put the plan of train making-up in 
conformity with real traffic density it is proposed to 
implement the technology of prompt updating of 
train making-up plan and of selection of car traffic 
operation. The updating supposes the choice of 
a variant that permits to deliver all goods in time, 
depending on their logistics characteristics, and 
with minimum possible costs. It should be taken into 
account that the updating of train making-up plan at 
one station has a direct, and sometimes, negative 
impact on the plans of other stations of a rail network. 
In order to avoid negative effects it is necessary to 
compute critical max and min values of car traffic that 
allow maintaining the actual plan.
The proposed planning and scheduling are based 
on a simulation model, that, processing data on the 
approaching trains, number of the cars within the local 
network and their logistics characteristics, results in 
scheduling the trains traffic towards destination point.
The patterns of integrated computation are shown 
for departing routing and for through trains planning.
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